



































	 （１）B5 横書　書式設定：40 字× 39 行
	 （２）	論文本文（題名、執筆者名、キーワード、論文要旨）、図表、注釈および参考文
献等を全て含め、20 頁を上限とする。※論文要旨と論文は 9 ポイントを使用す
ること。
	 Ⅱ．研究ノート、研究動向、書評、実践報告
	 （１）B5 横書　書式設定：40 字× 39 行
	 （２）	論文本文（題名、執筆者名、キーワード、論文要旨）、図表、注釈および参考文
献等を全て含め、研究ノートは 10 頁を上限とし、それ以外は 5 頁を上限とする。













	 　 　　②キーワード（5 語以内）
	 　 　　③論文要旨（400 字以内）
	 　 　　④本文（B5 横書きで 40 字× 39 行）
	 　 　・研究動向、書評、実践報告
	 　 　　①題目（和文）/（英文）
	 　 　　②本文（B5 横書きで 40 字× 39 行）
７．発行スケジュール（年度 2回発行）
募集開始 原稿締切 採否通知 発行
1 10 月上旬 12 月上旬 2 月上旬 6 月中旬































































中川 柳田 郷子	 カエルプロジェクト代表
【研究論文】
胡　　　　　偉	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
戸　田　貴　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
劉　　　佳　琦	 復旦大学外国語言文学学院
李　　　址　遠	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
【研究ノート】
舘　岡　洋　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
戸　田　貴　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
大　戸　雄太郎	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
竹　内　雪　乃	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・修士課程
西　井　さくら	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・修士課程修了
【書評】
大　塚　武　司	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
三　谷　彩　華	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
滝　島　雅　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
牲　川　波都季	 関西学院大学総合政策学部
奥　村　恵　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
【実践報告】
山　本　由美子	 タマサート大学教養学部
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